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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf kesalahan dan tingkat 
kesalahan pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman. Penelitian ini 
dilakukan di SMP Negeri 11 Yogyakarta pada tahun ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan tes dan wawancara. Subjek penelitian dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VIIB yang berjumlah 28 siswa. pengambilan subjek wawancara 
dilakukan secara purposive. Subjek penelitian yang akan diwawancarai diambil 7 
siswa dari 28 siswa kelas VIIB, masing-masing terdiri dari 1 siswa dari kelompok atas, 
2 siswa dari kelompok tengah, dan 4 siswa dari kelompok bahwah. Setiap subjek 
penelitian diwawancarai terkait dengan hasil pekerjaannya pada soal materi keliling 
dan luas bangun segitiga dan segiempat. Kemudian akan dilakukan crosscheck 
terhadap ketujuh siswa tersebut. Crosscheck dilakukan dengan cara triangulasi. Tes 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 soal uraian pemecahan masalah. Analisis 
data yang digunkan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kesalahan pemecahan masalah 
matematika siswa kelas VIIB SMP Negeri 11 Yogyakarta berdasarkan prosedur 
Newman dalam menyelesaikan soal materi segitiga dan segiempat, diperoleh tingkat 
kesalahan pemecahan masalah matematika siswa, yaitu kesalahan membaca berada 
dalam kategori tingkat kesalahan rendah sekali. Kesalahan memahami masalah berada 
dalam kategori tingkat kesalahan cukup, kesalahan transformasi berada dalam kategori 
tingkat kesalahan sangat tinggi, kesalahan kemampuan memproses berada dalam 
kategori tingkat kesalahan rendah dan kesalahan penulisan jawaban akhir berada 
dalam kategori tingkat kesalahan cukup. 
 
 









DAPIMAHANANI. Error Analysis of Mathematic Problem Solving of Student Class 
VIIB State 11 Junior High School of Yogyakarta. Undergraduate Thesis. Yogyakarta. 
Faculty of Teacher Training and Education PGRI University of Yogyakarta. July 2016. 
The research purpose is to know the error level and the error level of problem 
solving based on Newman Procedure. This research was done in State 11 Junior High 
School of Yogyakarta at academic year 2015/2016. 
This was qualitative research. Data collecting technique was done by test and 
interview. The research subject was student class VIIB that the amount was 28 
students. Making the subject of interview was done by purposive. The subject research 
was taken from 7 students from 28 students of class VIIB, each of them consist of one 
student from up group, two students from middle group ,and four students from down 
group.  Every research subject interviewed associated with the result of his/her job at 
the question of round and wide of triangle and square form material. Then it was 
crosschecked to those seven students by triangulation. Test of this research was four 
commentary questions of problem solving.  Data analysis used data reduction, data 
presentation, and verification.   
Based on the result analysis of mathematic problem solving of students class 
VIIB State 11 Junior High School of Yogyakarta passed on Newman procedure it gets 
the error level of problem solving of students to solve question triangle and square that 
was reading error include category lowest error level, comprehension error include 
category enough error level, transformation error include category highest error level, 
process skill error include category low error level, and encoding include category 
enough error level. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan disemua jenjang 
pendidikan formal, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Matematika 
mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa dengan 
tujuan agar dapat melatih siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan kreatif. 
Namun pada saat ini masih banyak siswa yang kurang menyukai matematika. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena matematika dianggap sulit 
dan membingungkan. 
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, guru mempunyai tugas dan 
tanggung jawab yang besar. Guru tidak hanya dituntut sebagai pengajar melainkan 
pembimbing dan pendidik siswa. Proses pembelajaran matematika yang 
dilaksanakan diharapkan tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada 
siswa dimana siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 
belajar secara optimal. 
Pada proses kegiatan belajar mengajar, pemecahan masalah mempunyai 
fungsi yang penting, dengan adanya pemecahan masalah, guru dapat mengetahui 
sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari. Adapun beberapa 
faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mempelajari 





 Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan di  SMP Negeri 
11 Yogyakarta menunjukkan bahwa, aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran berlangsung sebatas mencatat, mendengarkan dan mengerjakan 
soal yang diberikan oleh guru. Ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa 
kurang aktif bertanya, kurang aktif mengeluarkan pendapat dan hanya sebagian 
siswa yang aktif. Kemudian banyak siswa yang mengeluh karena kesulitan 
dalam memahami soal-soal pemecahan masalah matematika sehingga 
mengakibatkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 
Selain itu dilihat dari nilai ujian tengah semester siswa kelas VIIB, 
masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM dengan kriteria KKM 75. 
Nilai rata-rata ulangan tengah semester siswa kelas VIIB adalah 58,4 dan dari 
34 siswa hanya 14,7% siswa yang tuntas. Siswa yang belum tuntas tersebut 
disebabkan karena mereka melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 
Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain kesalahan dalam memahami masalah, 
kesalahan pemahaman konsep dan kesalahan dalam melakukan perhitungan. 
Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIIB tidak hanya 
terjadi pada saat menyelesaikan soal ujian tengah semester, tetapi dapat pula 
terjadi pada saat menyelesaikan soal materi operasi hitung aljabar, materi 
segitiga dan segiempat atau dapat terjadi pada materi yang lainnya. 
Berdasarkan uraian di atas, dengan menganalisis hasil pekerjaan siswa 
dalam menyelesaikan soal uraian, maka dapat diketahui letak kesalahan siswa, 





Kesalahan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas VIIB SMP Negeri 11 
Yogyakarta. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Banyak siswa yang mengeluh karena kesulitan dalam memahami soal-soal 
pemecahan masalah matematika sehingga siswa sering melakukan 
kesalahan dalam menyelesaikan soal. 
2. Banyak siswa kelas VIIB yang nilai ujian tengah semesternya masih belum 
mencapai KKM dengan kriteria KKM 75. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka pembatasan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah materi keliling dan luas bangun 
segitiga dan segiempat. 
2. Penelitian ini difokuskan pada kesalahan pemecahan masalah berdasarkan 
prosedur Newman yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami, 
kesalahan transformasi, kesalahan kemampuan proses, dan kesalahan 
penulisan jawaban akhir. 










D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat 
kesalahan pemecahan masalah matematika berdasarkan prosedur Newman 
siswa kelas VIIB SMP Negeri 11 Yogyakarta? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui tingkat kesalahan pemecahan masalah matematika berdasarkan 
prosedur Newman siswa kelas VIIB SMP Negeri 11 Yogyakarta. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut. 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pengembangan, peningkatan, dan perbaikan praktik pembelajaran 
matematika. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dalam 
mengerjakan soal berarti telah berupaya mencari jalan keluar untuk 
mengatasi kesulitan siswa dalam belajar sehingga diharapkan tujuan 






2. Manfaat Praktis 
a. Bagi siswa 
Siswa dapat mengetahui letak kesalahan-kesalahan dalam 
menyelesaikan soal pemecahan masalah. 
b. Bagi guru 
Sebagai bahan pertimbangan guru dalam memperbaiki cara 
mengajar dengan melihat hal-hal yang belum dikuasai siswa pada 
materi selanjutnya. 
c. Bagi peneliti 
Menambah wawasan sebagai bekal pengetahuan untuk 
menjadi calon guru matematika. 
 
 
